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注 1） J リーグ規約 2014 で定められている J1 会員
及び J2会員である Jクラブが定めるホームタ
ウン、及び 2015年 5月 21日づけで Jリーグ理
79地方スポーツ政策における地方自治体と Jリーグクラブの官民パ トーナーシップに関する一考察―地方スポーツ推進計画の分析を中心として―
事会により追加承認されホームタウンとなっ
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生と協働の実践」，法律文化社，京都，2-14.
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